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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan LKPD berbasis PBL pada materi struktur dan fungsi jaringan pada
hewan terhadap kemampuan berpikir kritis, motivasi belajar dan hasil belajar kognitif peserta didik SMAN I Labuhanhaji Timur.
Pengambilan data dilakukan pada bulan September 2016, dengan metode true experimental design dengan pre-test post-test, control
group design yang dilaksanakan di SMAN 1 Labuhanhaji Timur, pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini
dilaksanakan pada dua kelas yaitu XI IPA 1 sebagai kelas kontrol dan XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen. Pengumpulan data
dilakukan dengan; 1) Tes berpikir kritis, untuk melihat pengaruh LKPD berbasis PBL terhadap berpikir kritis; 2) Angket motivasi,
untuk melihat pengaruh LKPD berbasis PBL terhadap motivasi belajar; 3) tes hasil belajar, untuk melihat pengaruh LKPD berbasis
PBL terhadap hasil belajar kognitif peserta didik. Uji homogenitas dilakukan dengan uji F, uji normalitas dengan uji lilifors, dan
uji-t pada taraf signifikan 0,05. Hasil pengujian dilakukan untuk melihat homogenitas dan kenormalan data dan menunjukkan
bahwa data homogen dan berdistribusi normal. Hasil uji t menunjukkan bahwa t_hitung>t_tabel yaitu untuk berpikir kritis 2,969 >
1,685, motivasi belajar 3,465 > 1,685 dan hasil belajar kognitif peserta didik 2,611 > 1,685. Simpulan terdapat pengaruh signifikan
pembelajaran dengan LKPD berbasis PBL terhadap keterampilan berpikir kritis, motivasi belajar dan hasil belajar kognitif peserta
didik pada materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan di SMAN 1 Labuhanhaji Timur Aceh Selatan.
Kata Kunci: Lembar Kerja Peserta Didik, model Problem Based Learning, Berpikir Kritis, Motivasi Belajar, Hasil Belajar, Struktur
dan Fungsi Jaringan Pada Hewan.
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